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Es et periódiúú 
más circülüeión de Málaga 
Y s il provincia
\piindador-propietario
»edPO faóm ez Chaix
Director
J o sé  C¡ntop% EL POPULAR
SiftfCPÍpcióil
Málaga: m  mpf * 
Provincias: (4 pMetas trim estre 
Número suelto 5 céntimos
f̂ edaceiófl, Admioístracida y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
se devuelven los originales
mil, NÚMERO @.4S0 D I J L R I O  R E P U B L I C J L N O m A l a ú mV iern es !.■ d e  Jialió d e  1910
ruro ComplementarioDE INCENDIO
S e g u r o  d e  G a n a d o sSEGUROS DE QUINTASada por R . O . de 1 °  de Septiembre de 1909. Hecho el de- exige la ley de Seguros de 14 de Mayo.de 1908.
LA PREVISION ANDALUZA
mripi I. OIS o c i e d a d  a n ó n i m a  d e  s e g u r o s
(S u scr ito . . ü * ■ ■ ■ P*®®*
j9C!3U t • • • •!Desem bolsado. . > . » 2S0b000 »Domicilio social: ülbarcáa, 19.*$ííilla (Cáificio popidaá de la CémpaSía) Oficinas: Convalecientes, 3'Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910Fabril jUalagadade MoBáicos hidráulicos más antigua Indagada y de mayor exportación D E
Palgs p̂iMsia
cíode alto y bajo relieve para ornamenta- i.es á mámoiss.i de toda clase de objetos de piedra anito,e cemento portland y cales hldráuH-lienda a! público no confunda mis arti- stedos, con otras imitaciones hechas fabricantes, los cuales distan mucho ^calidad y colorido.Marqués da Larios, 12.>, 2 .-M A L A Q A .lerto,
bica razia
sbierno del S r . Canalejas, en esta 
fetrocede y  no lleva á efecto él 
^que ha prometido con respecto 
¡liatente del clericalismo, no podrá 
rde ningún modo  ̂ decir que tuvo 
|se atrás por no hallar estímulo y  
'̂ la opinión del país, 
lier pretexto que se busque para
hay para, que España no haga, no logre, 
no consiga lo mismo, máxime cuando ello 
es la aspiración de la generalidad del país?
No ha habido más razón que la idiosin­
crasia clerical y  átavica de nuestro régi­
men monárquico y  la cobardía de los go­
biernos, que han creído cumplir su misión 
únicamente estando en todo y  para todo 
humillados á los pies del rey y  del papa.C R Ó N I O A
ó De todas?Madrid comenta, á falta de tema más ameno, la  conversación de Canalejas con las damas católicas. Y  conviene en que éstas no deben mostrarse muy satisfechas del pasó que han dado. ip *Una de las señoras en cuestión^ la condesa de Via Manuel, si mgí no recuerdo, dijo al pre­sidente que ellas representaban á todas las mu jeres españolas. ■-*Por cortesía. Canalejas asintió. Pero pudo haber dicho que tal afirmación era aventurada por lo menos.Precisamente,'ayer mismojL es decir, pocas horas después de !a divertida entrevista, reci-
hoySeñalamientos para





feuarto de conversión y  dejar á  un «l«e¡lor Canalejas varios telegramas tirma-I » ............................  j  j ci uu pQj. (jg provincias. En ellos se le
Ibfe
liba
del problema actualmente 
el tapete, tendrá que ser so- 
, c io so y  encaminado á tergiver­
dad.
Canalejas, aun cuando por mu­
ñes no sea el hombre de Estado 
¡triante que la opinión liberal y  
de España quiere y  necesita 
pleta implantación y  el rápido 
de una política que responda á 
clones, ha, dado una nota, la del 
alísm.o, altamente simpática para 
, ;iiue desde luego se halla dis  ̂
prestar todo el concurso y  ayuda 
Canalejas haya de menester si, 
está decidido á dar los primeros 
sde el Gobierno en el camino de la 
i^ión del poder civil de la tutela y  
léncias de la curia pontificia, de la 
ación de_ la vida de los ciudadanos 
isminución, ó extinción, como se- 
s práctico, d,e las comunidades re- 
llegando hasta la reforma, indis- 
e como garantía del derecho y  del 
á la conciencia, por la cual se esta­
la libertad de cultos en este país, 
Europa donde esa libertad, hija 
males tiempos y  del progreso, no 
Iteconocida y  garantizada en las 
un modo terminante,
¡qué sucede así en España? N o es, 
nte, porque este pueblo sea más 
y clerical que otros; no es por que 
exaltación religiosa: sea más viva y  
olenta que en Francia ó en Italia, 
E s por que los gobiernos to­
la restauración borbónica han esta- 
S que sometidos, entregados, humi- 
¡ vergonzosamente al poder papal y á 
‘ica temporal, egoísta y  absorbente
felicitaba por su energía y^se le rogaba persea verase en su éoñdueta, ̂Y  esaé mujeres hablaban en nombre de mu­chos miles de obreras, á quienes la competen­cia conventual arroja, ál hambre y á la deses­peración, Como dijo Weyler á un corresponsal de La Depeche de Tolouse, muchas cosas inexplicables^ ocurridas durante la «semana re­ja,» tuvieron pof crigéti ésa competencia.Hay mucho de bluff en toda esa algarabía ultramontana. Canalejas no ha hecho nada contra el dogma ni las creencias de ios católicos. Se ha limitado á adelantarnos, un 'paso á los ojos de los extranjeros, que veían con asombro que estábamos más atrasados,'en materia de libertad religiosa, que Marruecos, China, Per- siá, Rusia, Japón y Turquía.Pero el caso es utilizar todos los pretextos, convertirlo todo en ctrchillo de punta aguda y filo tajante. Una inconsciencia, que causa asombro inspira á los iniciadores de la campa­ña. Si tuvieran sentido de la realidad bendecf
lis i j n  del oitlili 
y lis ÉtficraiasHe aquí unos párrafos de un notable artículo d eiagfan  escritora Carmen de Burgos ("Co- 
tombiña).«En estos momentos Vemos la división pro­funda entre las mujeres españolas; se parten en dos bandos completamente separados, opues­tos, sin fusionarse jamás.*Hay una guerra, hay dontribueiones ó leyes desfavorables al pueblo, y entonces veréis á las obreras, á las mujeres de la masa que sufre y paga, á las hijas del puebloj lanzarse á la manifestación ó al mitin. Entonces, ellas gritan, lloran, amenazan, porque les quitan el fruto de un trabajo doloroso, de un trabajo que lleva pedazos dq vidas ó porque les arrancan Jo s  hi­jos de ios brazos... Nadie se inquieta. ¡Son las hijas del pueblo!' »Pero hay un gobernante que sabe que la influencia clerical es un fantasma sostenido porque nadie se resolvió á'átacarle,,y ese hom­bre desea libertar á la patria del clericátismó. Es entonces cuando el otro bando de mujeres, las que en vez de mujeres se denominan da­mas, las que permanecieron indiferentes ante la guerra ó se limitaron á enviar dádivas ó so­corros, laS más de Ids Veces al son de bombo y platillo, las que aúnan sus esfuerzos, las que van á la calle, al mitin, á la protesta»Son estas damas que protestan de las pie- ceciilas del género ChjCOi en nombre de'la mo­
rían á Canalejas por haber abierto una válvuh; j ^  teatro Real deseotadas hasta la
á las cóleras de la multitud. Pero lo maldicen, i -y “ . . .  , . .en su obcecación lastimosa. ¿Desean, tal yez, que la caldera estalle? cintura; son estas damas que impiden leer la
M
habido aquí una imposición de los 
Irnos y  del régimen, sobre la, voluntad 
nación. Véase, si no, cómo ésta se de-. 
en favor de cualquier Gobierno, de 
uier hombre político que inicíela idea 
" |per ese yugo y  de salir de ese hu­
le servilismo, 
fmos aludido' á dos naciones latinas, 
|nas y  católicas: Francia A  Italia; en la 
éra, gracias á los arrestos y  al patrio- 
id e  la República y  de sus hombres de Q, se ha lIegado_á la emancipación 
a de la tutela que la  Iglesia venía 
pndo sobre el Estado, y hemos visto 
"el Vaticano ha tenido que ceder y  re- 
tinte los hechos consumados, riñ­
óse ante lo único que la diplomacia 
se rinde: ante la entereza y la ener­
an la segunda, donde rige una monar- 
éonstitucional, no se ha llegado aun á 
; pero allí existe una libertad, una to- 
{:ia religiosa que se armoniza perfec-
Íte con las corrientes y  las ideas mo-Roma, en la misma capital residencia 
'papá, de su corte, de su curia, de su 
otnacia, lá Ciudad Eterna, cuna prime- 
del cristianismo, emporio después de 
6 el poderío del catolicismo, se respeta 
la libertad de cultos. Allí existen, al 
paro de un régimen expansivo, de liber- 
y de tolerancia, que emana del poder 
ií, templos católicos, capillas protestan- 
sinagogas hebreas; por las calles pu- 
m curas y  frailes católicos de todas las 
enes;, pastores de todas las sectas na- 
as de ia reforma, protestantes, anglica- 
5; rabinos judíos; sacerdotes de la comu- 
ti cismática griega... Y  eso ,que existe 
Roma, que no lo ha podido evitar el pa- 
do en la propia dudad de su résidencia, 
es un argumento poderoso qudoponer 
intolerancia del Vaticano, por lo que 
specta á España? ¿No es este tarnbién un 
lumento que oponer á los gobiernos es-; 
iñoles que han pretendido que prevalezca 
ludo que no ha podido prevalecer en 
iguna parte  ̂ incluso en el país donde el 
aplp tiene su résidencia y asiento y  donde
Repito que hay mucho de bluff en todo esto. Lo sé por experiencia y pude comprobarlo en mis tiempos felices dé bühéfflio reíativo,Fué cuando López Domínguez y Canalejas, ayudados por don Bernabé Dávila, pretendie ron que el Congreso ¿probará üná ley de aso
mala Prensa ertiiA i-> invitan á ios periodistas pára M^muécu sus reuniones; son las hijas de confesión de los prelados españoles, y entre ellááias íiáy.de ilustres polítiéos liberales.éSe han aferrado ñiás á lás ideas del confe­sor que á la de sus mayores.Los esfuerzos de estas damas tienen reso­nancia;,se sabe en el extranjero que las muje­res españolas luchan por el Vaticano, y cóifld
Un periodista yanqui ha publicado en un perió­dico de Nueva York, un artímlo excitando á los americanos para que se ocupe* de Marruecos, an­tes dejiue Francia y Alemania extiendan su esfera de acción, ocupen más territorios de los que hoy poseen, y hagan imposible toda competencia In­glaterra, dice el periodista, no se atreve á ex­plotar el país, temiendo ofender á Francia, y hay en Marruecos una gran riqueza virgen, un verda­dero E l Dorado, en el que nadie ha puesto lasmanos. . . ,«Marruecos—agrega el escritor yanqui—cons­tituye un premio, que merece la pena de luchar por ganarlo. Esurtpaís fabulosamente rico,, en el que no hay un pie de terreno que carezca de valor. Está lleno de riquísimosúepósitos de oro, plata} cobre, hierro, plomo, antimonio y otros mu­chos minerales. Presenta tal variedad de climas y terrenos de monte y de valle, de bosque y de llano, está bien regado por ríos y riachuelos, que én su perímetro pueden criarse todas las plantas que existen bajo el sol».  ̂ ,Todos los demás países ricos por naturaleza, ofrecen a’guna dificultad para su explotación, pero Marruecos no ofrece ninguna. Su proximidad a ios principales mercados del mundo (puede decir­se que está dentro de Europa) le dá una ventaja incalculable sobre América, cuyos negocios en granos y algodones llegará á arrruinar Marrue­cos cuando tenga ferrocarriles, y los puertos de que ahora carece. Actualntente Marruecos se halla en un estado de incertidumbre, pior efecto en parte del sistema de poligamia, y de las con- síguieníés intrigas de harén que hacen inciertas las sucesiones L a  tierra no puede decirse que se ara, ni se cultiva; se araña solamente, y sin em­bargo, es tail fértil que puede dar tres cosechas al año, y alimentar con sUs productos a una po- biación de doce millones de habitantes.Por falta de maquinaria están sin tocar valiosos depósitos de mineral, y un verdadero o cé ^ o  de riqueza . Viajando por los alrededores de Fez el periodista yanqui recorrió durante muchas horas caminos rodeados de colinaí de cemento puro, que nadie ha tocaio, y que valen millones.Hoy la dificultad de la explotación está no sólo en la falta de ferrocarriles, sino de carreteras, pues apenas hay más que caminos de herradura en muy mal estado. Ün grupo de hombres em­prendedores tendría mucho que hacer ©n Marrue­cos La cuestión es cómo hacerlo. Evideiftemente los moros ignoran el valor de su país, y los ingle­ses no se han dado cuenta de ello todo^lo pronto que debieran Por ejemplo, cuando el año ppado estuvo él periodista en Fez, Muley Hafid ofreció á un sindicato inglés toda ía parte norte de Ma­rruecos por dos millones y medio de pesetas, fc.1 sindicato se retrasó en firmar los documentos ne­cesarios} y mientras tanto llegaron los alemanes y compraron el tefreno ofrecido á los ingleses, pagando por él veinticinco millones de pesetas, á pesar &  ló cual h;n hecho un excelente ne-^°Por lo que hace al turismo, no sólo Tánger es una estación de invierno ideal, sino también Mo- gadOr y todos los pueblos de la costa, cuya tem­peratura es excelente para los enfermos del pe cho. Los franceses han visto el negocio, y ya empiezan á construir hotelesdaciones» Aquel iíitétifo'honrado provocó una; se desconoce el esfuerzo de las revoluciona verdadera tempestad de protestas en las. fila s; fiaSj de las niasaS} dé la sangre sana del pue­
de las derechas neas. Y  comenzó» ipso fa d o , | blo, perdura, para vergüenza nuésíra, la fama la recogida de firmas. . de nuestro atraso, de nuestra incultura, deAquel Verano vivía yo «en familia,» es decir,»nuestro fanatismo, y se pregunta ai ver una es­comía y dormía en casa de una familia de em- pañola viajando sola en Italia: «¿Viene á ver al pleados, que me cuidaban lo menos posible^me- papa?» No se nos cree capaces de ideales, de diarite una módica mensualidad.', . _  | arte ni de Cültüfá.Un día comía yo con ellos» cuando uivciuda- dano vestido de negro, de aire melifluo, y una
íiufluencía debía dejarse sentir con má-
oríuerza y  eficacia?
í^/rancia se ha manumitido, de hecho‘derecho, del póder temporal del pon 
dp católico; si Italia y  Portugal se ha- 
deshecho, manumitidas, ¿qué razón
Señora enlutada y algo vieja, entraron en el piso, llevando en las manos unós pliegos de pa­pel de barba.El marido de mi patrona había salido y eŝ tá- hamos en el comedor, ella, su hermana, su hijo y  un servidor de ustedes. ,El ciudadano de aspecto melifluo, después de sentarse en unión de la señora,tomó la pala­bra y dijo con acento patético:Vengo á que estas señoras firmen. Se tra­ta de impedir que se cometa un atentado ho­rrendo. El Gobierno quiere expulsar á los po- brecítos frailes y á las no _ menos pobrecitas monjas, quedarse con sus bienes, que son de. los pobres y matarles si no se marchan ense­guida...Mi patrona, que sabia escribía yo en perió­dicos, me preguntó asombrada:—¿Es verdad éso? o , u-—No—repuse con indignación.—El (aobierno quiere únicamente que Tas órdenes religiosas contribuyan á las cargas públicas, como toaos los españoles lo hacemos. _  ,- ¿Usted qué sabe? — gritó descompuesto aquel ciudadano. . ,  *—Dispense usted—repuse con cortesía lor- zada.—Soy re’dactor de un gran rotativo y es­toy bien enterado de la actualidad política.  ̂—¡Un periodista!—dijeron la señora y el ciu­dadano poniéndose en pie como movidos por un resorte. , .Y  sin añadir una palabra tentaron la puerta.




He referido este suceso porque ahora son utilizadas contra el Gobierno armas análogas. Y  es bueno que cuantos deseamos vivir en una España culta, rica, tratíquiia y líbre, ayude­mos á los que desde lo alto, predican la buena nueva y procuran que sus propagandas oposi­cionistas encarnen en realidades halagüeñas.F a b iá n  V id a l .Madrid.
A i i d l e n c i a
RaptoA  puerta cerrada se celebró ayer en la sala se gunda la vista de una causa sobre rapto seguida por el juzgado instructor de Colmenar contra Ra fael Escobar Peláez, que sedujo con promesa de matrimsnio á la joven dePeri.m a María Rodrí guez Muñoz, menor de edad, llevándosela desde dicha villa á Torre del Mar, y de aquí en un-va gón de los Suburbanos vinieron los amantes á ‘Má-; laga.Los señores del Tribunal popular emitieron ve­redicto absolutorio, y la sala paso en libertad al procesado. V Jstas aplazadas
Con objeto de celebrar una manifesta­
ción, para apoyar y  defender las solucio­
nes más radicales en el problema clerical 
actualmente planteado, se convoca, por 
ía presente, á una reunión previa que se 
celebrará hoy viernes, primero de Julio, á 
las nueve en punto de la noche, en el Cir­
cula Republicano, calle de Salinas núme­
ro 1.
S e  invita á este acto á las representa­
ciones del Comité de coalición republicano- 
socialista, minorías republicanas de la D i­
putación y  del Ayuntamiento, Centro 
federal, Agrupación socialista, Juventudes 
republicana y  socialista, Casinos y  cen­
tros Instructivos obreros del sexto y  déci­
mo distritos, Logia Yirlitd, Sociedades y  
agrupaciones obreras y, en general, á cuan­
tas entidades y personalidades deseen co­
operar á estos actos de propaganda y  de­
fensa que las actuales circunstancias impo­
nen y  para los cuales deben tomar la inicia­
tiva los elementos republicanos y avanza­
dos de todos matices y  fin de que la acción 
contra el clericalismo resulte lo más eficaz 
y positiva que sea posible. .
Para no perder tiempo en citaciones par­
ticulares y  personales, se solicita, por me­
dio de esta convocatoria general, la puntual 
asistencia á la reunión indicada.E l  P o p u l a r .
A  las cuatro de la tarde de ayer celebró, re- sión esta corporación, bajo la presidencia del señor Durán Sánchez y con asistencia de los señores Morales Cosso, García Zamudio, He- redia Barfóns Ordóñez Palacios, García Che­ca, Ortega Muñoz, Cruz Cotilla, Alvarez Net, Marios Pérez, Eloy García, Caffarena Lom­bardo, Navarro Díaz^ Pérez de la Crnz, de Guzmán, Romero Aguado, Nagel Disdier, G u­tiérrez Bueno y León y Serralvq.El señor presidente declaró abierta la sesión, dándose lectura por el secretario, al ad a  de la sesión anterior, que fué aprobada.'Acto seguido se procedió al despacho de la orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos. _Acceder á la instancia de doña Carmen Ro­mero López, solicitando la laminación de un
do proyecto y presupuesto de cerca de alam­brada con soleo de mampostería al objeto de aislar la nueva casa de Misericordia.Designar al señor Heredia Barrón para que representando este organismo concurra al pri- ; mer Congreso de Ciencias administrativas que ha de celebrarse en Bruselas.Quedar sobre la mesa el informe sobre la redamación interpuesta por don José Ortiz Ortiz, vecino de Canillas de Albaidas, contra la cuota que se le asigna en el reparto de ar­bitrios extraordinarios girado por el Ayunta­miento de dicha villa eti el pasado año de 1908.Pasar á la Comisión respectiva un escrito del contratista de la recaudación del Contin­gente, reclamando se le date en cuenta el dé­bito del Ayuntamiento de Coín por 1908, y se le abone el 3‘05 0¡0 por premio de cobranza más los gastos del expediente.Aprobar el informe proponiendo.se reclame del alcalde de Coín un certificado del total de ingresos habidos por todos conceptos en aque­lla Caja, incluso el carcelario, desde el 9 de Octubre último á la fecha de su expedición.Quedar conforme con un oficio de la alcal­día de esta capital, á fin de que este organismo interese del ministro de Fomento se adjudiquen ios servicios comerciales de España en Ma­rruecos á la Compañía que incluye á este puer- te en la ruta que han de seguir los vapores.Quedar enterados de un oficio del señor de­positario de fondos provinciales, participando que con fecha 25 del actual empieza á hacer uso de la licencia de un mes que le fué conce­dida.  ̂ ,Pasar á la Comisión respectiva un oficio Ocí señor presidente de la Junta de Obras del puerto, interesando informe este organismo sobre los auxilios y concesiones que el Estado puede otorgar, en beneficio de las industrias marítimas.Acceder á la instancia del señor profesor de número del Hospital, don José Gálvez, inte­resando un mes de licencia por motivos de salud.Ordenar la salida del Manicomio del presun­to demente Francisco López Vertedor.Aprobar el informe sobre la certificación de ingresos remitida por el alcalde de Benagal- bón.Pasar á la comisión respectiva una instancia de don José Fernández Roca, en súplica de que se le arriende el patio del ex-convento de Santo Domingo, colindante con la calle del C e ­rrojo.Quedar enterados de un oficio de la alcal­día de esta capital, participando haberse acor­dado por los señoras que formaron parte de la Comisión que fué á Madrid para gestionar de los poderes públicos la realización de obras y otros asuntos de sumo interés, trasladarse nue­vamente á la corte para continuar las gestio­nes suspendidas.Aprobar un dictámen de la Comisión de Be- neñcencia sobre los antecedentes relativos, á la concesión provisional hecha al ramo dé Gue­rra de la nueva Casa de Misericordia.Aprobar el dictámen de las comisiones de Beneficencia y Hacienda sobre el oficio del se­ñor diputado visitador del Hospital, relaciona­do con la estancia de los dementes en el esta­blecimiento.Pasar al negociado correspondiente una ins­tancia de don Eduardo Santiago Alonso, solici­tando ía contrato de jabón á don Fé­lix de Torras Cano, iguales^ garantías que tiene prestada para suministrar artículo á los establecimientos de Beneficencia.Conceder al auxiliar de la Corporación uu.. _uan Paez Triviños,, un mes de licencia por motivos de salud.Aprobar el iníorme sobre negativa del Juz­gado municipal de Viñuelas á autorizar la en­trada en el domicilio de los concejales respon-
Juan Yuste Gómez.Demente.—Por el Gobernador civil se han dado órdenes para que ingrese en la sección de dementes del Hospital provincial, el aliena­do José Martin Carrero.A  la cárcel.—A  disposición del GÓberna-- dor civil ingresó ayer en la cárcel pública, Jo ­sé López Cuadrado.Enferm a.—Se han dado las órdenes oportu­nas para el ingreso en el Hospital provincial, de la enferma pobre Juana Ruiz Carrillo.Sociedad disuelía.—Ha sido disuelta la so­ciedad instructiva de Nerja, E l Modelo.M esas electorales.—La Junta municipu! del. censo de Benalmádena ha remitido á este Go bierno civil una relación de-presidentes y ad­juntos de las mesas electorales.Subasta.—E l alcalde de Carrptraca anuncia la subasta de varios arbitrios municipales para el corriente año.Apremio.—Por el Je fe  déla sección corres­pondiente se ha dictado providencia de apre­mio contra algunos deudores al pósito de Iz- nate.Apéndices.—El alcalde de Gaucín participa á este Gobierno civil haber expuesto al públi­co en aquel Ayuntamiento los apéndices ai amillaramiento que han de servir de base para la formación de repartos de contribucción rús­tica y urbana, para el año de 1911.Guarda jurado.—Ha sido nombrado ^gu|r<ia particular jurado de Alm ogiajuan Hidalgc^Es- cobar.Cartas de caridad.—Por la Jefatura de V i­gilancia se expidieron ayer seis cartas de cari­dad.Renuncia.—Don Tomás Gutiérrez Vázquez ha presentado en este Gobierno civil un escrito renunciando á la propiedad de la mina Cons­
tancia, en el término de Málaga.Candidatos.—En este Gobierno civil se ha recibido una relación de loá” candidatos á con­cejales que fueron proclamados por las Juntas municipales del censo de Peñarrubia y Jinsera Libar.Autorización.—El Gobernador civil ha con­cedido la correspondiente autorización á la em­presa de nuestro circo taurino, á fin de que ce­lebre la novillada anunciada para el próximo domingo.Circular.—La Comisaría Géneral de segu- ha públicado una circular dictando reglas
sables por débitos del 3.° y 4.® trimestre de D E  O R O , incomparable agua para for-1909, para prodedef al embargo Terminada la orden del día se acuerda con­ceder seis meses, de plazo para que el contra­tista deí Contingente verifique sus cobrosjy se proceda á la formación de pliegos de condicio­nes y demás detalles, al objeto de que á pri­mero de año empieze á actuar el contratista quien se le haya otorgado el servicio.Se nombra una ponencia compuesta por los señores presidente, Ortega Muñoz y Estradacrédito que resulta á favor de donjuán Pedro Moreno Cañizares, empleado que fué de esta Corporación.Aprobar el informe sobre ingreso en el M a­nicomio de los presuntos dementes Antonio García Garnica y del procesado Ramón C as­tañeda Carmona. _ ,Dar conocimiento al contratista, de la liqui­dación final de las obras ejecutadas en la cons­trucción de la nueva Casa de Misericordia.Sancionar de ingreso en el Manicomio de los alienados Enrique Rosa Alcalá, Francisco R a­mírez Rodríguez, Fernando Morales Pérez, José Mediato Aguilar, y Pastora Rodríguez Villa.Elevar á definitiva la reclusión provisional que sufren en el Manicomio los presuntos de mentes José Rosa Alcalá, José Muñoz del Pino y del expósito Arturo de Málaga, conocido por los apellidos Ruiz Blanco.Pasar á las Comisiones de Hacienda y Bene ficencia las cuentas indocumentadas de los gas­tos efectuados durante el mes de Abril último la Hijuela de Expósitos de Antequera y
eaiB»nwwiiw i«aaaaiwBM.B«B
Por incomparecencia de los procesados se apla­zaron las dos vistas señaladas en la sala primera
M U R I N EEficaz específico para las enfermedades de los
0)08.En Farmacias y Droguerías.Agentes, Hilos de Diego Martín Marios, Gra­nada 61.—Málaga.
Estrada, para que lleven á efecto bajos preliminares.Se concede por motivos de salud un mes de licencia, al capellán del Hospital de Marbella.Es leido un oficio del señor Chinchilla Do­mínguez» en el que agradece la designación re­caída en él de vicepresidente de la Diputación, Concédesele licencia por enfermo al diputa­do señor Nagel Disdier.
enHospital de Santa Bárbara de Ronda,ascenden­te respectivamente á la suma de 803‘67 pese tas y 1 .9 ^ ‘96.Ordenar el ingreso en la sección 2.®̂ de la Casa Central de Expósitos del niño José Jim é­nez García.Aprobar el dictámen de la Comisión de obras públicas, en el expediente sobre expropiación de terrenos pertenecientes á la Casa de Mise ricordia que han de ocuparse con el ferrocarril de Málaga á Coín.Acceder al ingreso en la Casa de Misericor­dia de los ancianos Manuel Poy Huertas, Se bastián Gómez Baez, Manuel Ramón de Mála ga, Rosalía Pérez Villatoro, Salvadora Molina Heredia, de los niños Antonio Arjona Vela, Joaquin Rodríguez Mateos, Salvador Martín Arreza, María de la Encarnación López Gue­rrero y de la impedida para el trabajo Antonia Lara Fernández.p'asar á la Comisión de Obras públicas oficio del señor Arquitecto provincial,remitien
rossobre comunicaciones, noticias, denuncias y quejas dirigidas á dicho organismo.Anuncio.—La Compañía de Ferrocarriles Andaluces ha publicado un anuncio participan­do que ha sido autorizada ^ara incluir el p?b- ducto denominado harina fóéil ó tierra de infu­siones, en la clasificación de mercancías de la tarifa general.Esta inclusión empezará á regir desde hoy.E l Gobernador.—Acompañado de su espo­sa é hijos, regresó ayer de Madrid en el ex­preso de la mañana el Gobernador civil de es­ta provincia don José Sanmartín.Obsérvase frecuentemente que toda s e m i­ta que se rie con expansión, es que tiene dien­tes blancos y perfumada úoca. ¿Cuál diréis que es ei recurso de tan naturaf y elegante adorno? 
E l Licor del Polo, que conservando siempre las encías sanas y del color del carmíri, mues­tra el contraste del rojo y blanco, y es ef re- sorte que revela lo que vale cuidarse esmera­damente la boca con el dentífrico nacional.El cabeilo 56 conserva bien si se le cuida; necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar esto es preciso'comunicarle nuevo vigor, [apli­cándole un buen nutritivo. El mejor es L Aabundaníi; vende entalecer el cabello y conservarlo suave y con su color primitivo.—S farmacias y droguerías.
Pérdidade un alfiler redondo de señora, con una minia* tura grabada en la misma piedra, y  sujeta con garritas de oro, desde las Esclavas, ca¡í|i Nue.- va, la Plaza, al final de calle Santa María,  ̂L a persona que lo haya encphírádo y quieradichos tra-j devolverlaá calle SanLorenzoln.® 9, piso 2.% izquierda, s e je  gratificará, por ser recuerdo Cura el estósiagc ^ intestinos el E lig iro s  
tomaeal de Sáin¿ de Carlos.
Preparados S tauffe r Los nuevos preparados medicinales dé esté afamado y estudioso doctor b”elga está siendo objeto de resultados admirables, püés.íañto^loa ,
la desgracia de familia que actualmente sufreNo habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión á las cinco y cuarto.
Obseriadeses idfsrslbgicas
Instituto de NEálagaDia 30 á las nueve de la mañana Barómetro: Altura, 760,73,Temperatura mínima, 17,4.^Idem máxima del día anterior, 27,8. Dirección del viento, S  E .Estado del cielo, despejado.Idem del mar, llana.
Noticias locales
un




la Laclo Bacteria en las enfermedades^ de l¿s , vias digestivas, son hoy recomendados y rece­tados por los principales médicos de Europa;En farmacias y Droguerías.Detalles: Hijos de Diego Martín Marios.— Málaga, '
Agua de abisinia deS Os*. Luc|u^Ultimo adelanto para teñir el cabello y'dársu color primitivo. Tiñe haáta la raiz, no manr 'cha la piel, puede lavarse y rizarse,Lea usted el prospecto.Precio del frasco, cinco pesetas.De venta en todas las farmacias, perfume­rías y droguerías.Anticaries dentalEl dolor de muelas desaparece en el acto con el empleo de la antícaries dental «Luque».D e venta en todas las farmacias y ^drogue­rías.Unicos depositarios en ésta; Pládena y L ó­pez, Droguería Químico Industrial.—Horno ,
¡Actualidad intea*8sant@! VPara todas las personas que” quieran v iv lF - y dormir tranquilas, sin las molestias de lás Pulgas, Chinches, Moscas,;Mósquitos, Hormi­gas, Cucarachas efe. íes aconsejamos el uso del Insecticida L E Y E R j, porque mata to'áps los insectos. ' -También es <muy eficaz parala polilla, siendo \ inofensivo para las pérsohás. ,■D e venta en M álága, en los Bazares, Per- ' fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, en cajitas al precio de 0‘^ ,  í , 1‘50, 3 y 6 pe­setas.
Fuelles especiales para, los mismos á 1. pía.
i
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CALENDARIO Y CULTOS
J U L I OLuna nueya el 6 á las 9-20 mañana So l, sale 5 pójiese 7,41
Hamburg-Ameríka Unie
Semana 2 8 .-V IE R N É S
Santos de ^op.—San Castro^ y San Secun- dino.
Santos de
yapores correos alemanes
c fle Vaporea rápidos para Ouba y México
r. * Mx ® •'i8Jága los días 5© de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi
co, Puerto mexico V.L'OS' âcoaJcos) y Progreso, dliiscteiSiente y trasbordo,S E R V I C I O  P A R A  C U B A  Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mesB q 1Í¥Í£B
^ tina serie de conferencias pagadas á muyprecio.Fué despedido por muchos amigos y signifi­cadas personalidades, entre ellas M r. Pichón. É e ü t t i
Martiriano, Santos Proceso y
Jubileo para hoyC U A R E N T A  H O R A S. — Iglesia de San Pablo.
Para fhañana. -Idem.
de corcho cápsulas para botellas en todos colo lorei. y íatnafios, planchas de corchos" para Ioí píes, y salas de baños de
^CALLE D E M ARTINEZ D E  A Q U ILA R N .'’ 17 (aitties M a rq u é s )
J
Lá sa lvación  dc lo s  n iñosBs sin duda la denticina líquida González Lava­do con su uso aparece la baba se fortifican las encías se corta la diarrea y el brote de los dientes se hace con mas facilidad.No muere ninguno con solo usar este pre- ,ciQSo medicamanto de venta, en el exetusivo depósito.Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, Má­laga.L a  Em ulsión M arfil al G uayacol es la mejor de todas las Emulsiones por su éalidadi éónser- vación y  preeio, siendo también la de sabor más agradable.Todos los médicos la recomiendan eficazmen­te, y  su consumo inmenso es su mayor garantías 
Fe«anoé8 y esgr im aE i profesor M r. Edmond Majorel, da leccio­nes de francés y  esgrima á preeios módicos en Calle de Mosquera, 1.
S e  alqyilanlos piso^ segundo derecha y  el tercero izquier­da en ia calle de Jo sefa  Ugarte Barrié'ntós, nú­mero 26.También se alquilan las casas calle de la Victoria 104, calle de Alcazabillá'26 y 2áile Gerezuela 20 duplicado.
TiestoreHa F rán cesa
61 Torrijos 61Limpiados á seco de todas clases de pren­das.Nuevas, N egras, Diamantes y colores sóli­dos. Esta casa comunica á su distinguida y i‘[U"nercsa clientela que no tiene Sucursales en M áínga, como algunos han propalado.Esta casa es conocida por la marca E l Gallo (No olvidar la seña, Torrijos 61).. .....  .mi,.»,.--,.,,,.
El magnífico vapor correo de 3,500 toneladas, Capitán N. Krieger. Saldrá de Málaga el dia 10 ds Julio para Habana, Ma­tanzas, Cárdenasj^Sagua la Grande, Gaibarien, Gibara, Santiago de Cuba y Cieníuegos, Guantana» mo y Manzanillo,'^directamente y sin trasbordo.Informarán en Málaga los Consignatarios Mueile, 21 ál 25. Sres. Viuda ds Vicente Baquera y G .‘ , Cortina del
A y u n í a m i e n í o  d e  M á l a g aOperaciones de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal el día 23 de Junio de 1910,IN G R E SO S Ptas. Cts.Existencia en el dia 27 Junio Ingresado por Cementerios Idem por Matadero , i . Idem por Censos . . ; .
4.172‘26335583‘5615T O T A L 5.105*82
P A G O S Ptas. Cts.Material del Matadero . . » de Mercados . . » de Obras públicasHaberes . . ..........................Sanidad é higiene. . . .  Camilleros ................................
48*757537*50
Í15105
2.Existencia para el día 30 Junio. T O T A L .. . . . . 353*254.752*57
. Ei ingeniero jefe de montes comunica al se­ñor Delegado de Hacienda hábet sido aprobada y adjudicada la subasta de aprovechamiento de esparto del monte denominado Cruz Ajta y Com­parante, á favor de D . Bartolomé Florido Miguel
Líneas de vagopés eo rn eo sSáWdá fija díéVpüertó dé .Málaga
GRAN INVENTOPara descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­tructora de posos artesianos, ha adqui' ido del ex­tranjero aparatos patentados y aprobados por va­rios Gobiernos, que indican la existencia de co­rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 metros. Catálogos gratis, pór correo; 0 30 pese­tas eñéeHois. Perís y Vaferó,’ S . Váiencfa.
El vapor trasátlántfcQ francés
Algépiesaldrá de este puerto el 3 de Julio, admitiendo pasajeros y carga para San os, Mpriíevideo y Bue- nós-Aírés. El vapor ff^ncés, E m i psaiars ggte puerto si 3 de Julio, admitiendo peajeros y carga p&ra Tánger, Mélilla, Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo para los puettos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
D e  l a  p r o v i i i c i a
/ ■
r
R eyerta ,—En una taberna del pueblo de T o ­rre del Mar sostuvieron en la tarde del martes último una reyerta los vecinos Antonio Cármo- na Flores y  Juan López Viñola, resultando el último con una herida de arma blanca en la cabeza, de la que fué curado por el médico ti­tular.. A l agresor lo detuvo por la guardia civil de aquel puesto, que ocupó á los contrincantes dos navajas y un puñal.E l hecho fue puesto en conocimiento del Ju z­gado insirucíor de Vélez-M áiaga.Incendio.—Próximamente á las doce de an­tes de ayer se inició un incendio en terrenos de una finca de la propiedad de Jo sé  Peña Cabe­llo, situada en el sitio denominado Arroyo de 
ta matanza, défTérmiho municipal de Sed'ella.El incendio recorrió bastante extensión de te­rreno de monte bajj;j, quemándose dos olivos y diez higueras, y  resultando flameados buen nú­mero de dichos árboles.Las pérdidas se calculan en cien pesetas.E l incendio, que duró algunas horas, fué pro­ducido por una hoguera que hicieron los her­manos Francisca y  Antonio Rodríguez Ramos, propagándose el fuego por descuido de amlj&s á unos rastrojos próximos.Los hermanos fueron detenidos por la guar dia civil y puestos á disposición «el juzgado correspondiente.R eclam ad os.—Por la guardia civil del pues­to de Campanillas han sido detenidos los ve cinos Cristóbal Morales Cordero y Jo sé  More no Aznar, que se hallaban reclamados por el juez municipal del distrito de Santo Domingo de esta capital.P isto la .—L a guardia civil del puesto de Olías ha ocupado al vecino Miguel Santiago Castilla una pistola que usaba sin estar provis to de la correspondiente licencia.R iñ a .—En Bonilla riñeron antes de ayer los vecinos Salvador Postigo Ruiz y  Jo sé  Arias Claros, haciendo uso el primero de una pistola, 'Gon ía que le disparó á su contrario un tíro,que le hirió levemente en un brazo.El Postigo resultó también con algunas ero siones en el rostro.Ambos contrincantes,después de curados por el médico titular de Benagalbón, fueron pues­tos á disposición del Juzgado de instrucción dé: partido.
E l vapor trasatlántico francés
E sgagnesaldrá de este puerto él 20 de Julio admitiendo carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­to para Paranagua, Florionapoifs, Río Grande do Sul, Pelotas y-Porto-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, pera la Áf^unclón y Villa-Concepción, con trasbordo en Montevideo, y para Rosario,, los
gúertos de lá ribera y los dé la Costá Argentina, uñ y  Punta Arenas (Ghila) con trasbordo en Buenos Aires.Para'informes dirigirse á su consignatario don Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ligarte Ba* rrientos, 28, Málaga,
M u r o  y  S a e n z
á fila s  de la ^ iF Ó D
Semañalmente se reciben las aguas de éstós itiá- nantiales en su depósito Molina Larlo 11. bajo, vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Pfópiedades especiales del A gu a de la Salud Depósito: Molina'Lario 11, bajo.E t ¡a mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­bor agradable imEs nspreciable para los convalecientes, por sef estimulante.Es un preservativo eficaz para e ferraedades infecciosas.Mezclada con vino, es un poderoso tónico re­constituyente.Cura ¡as enfermedades del estómago, produci­das por abuso del tabaco.Es el mejor auxiliar para las dlgestione? difíci­les.Disuelve las arenillas y piedra, que producen el mal de orina.Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­ricia.No tiene rival contra la neurastenia.40 céntimos botella de un litro sin cascó
En LiguidacióraVenden alcohol Gloria y desnaturalizado, de tránsito y pára el consumo con todos ios dere- i chos pagados.!Vinos Valdepeñas ¡blanco‘y tinto á 4 pesetas
Con el empleo del Linimento aniirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­meras fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser un calmante poderoso para toda clase de dolores. De venía en la farmacia de F . del Río, sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­cipales farmacias. . ,
arroba de 16 2|3 litros. Sei reso médicocos,de 16 grados, del 1906 á ,4*50, del 1904 á 5, del 1902 á 5*5Ó, Montilla S 7 Madera á 8, Jerez de 10 á 25,Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­catel; Lágrima; Máloga color de 8 en adelante.Tierno dé 10 á l4.Vinagre puro de vino á 3.TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cuba­nos, un alámbique alemán con caldera de 600 li­tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­si nuévos.
Escritorio, Alameda 21
DICTAMEN  La cama de hierro evita contagios é infeccio­nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.Gran surtido de camas en íá Fábrica, calle Com pañía 7.
Erente al Santo Cristo
En la sesión de la cámara de diputados y cuando el republicano Pilade M azza trataba del proyecto relativo á la creaejón de la es­cuela eíemetital, sufrió tin ataque da apoplegia, cayendo muerto en el acto.El suceso produjo honda impresión.
De iSoiitevi^eo  cfüceiro Carlos V- continua siendo vísita- disimo por los miembros de la colonia españo­la y distinguidas, personalidades, entre ellas ei presidente de lá república y  varios tííinistros á quiénes se rindieron honores.Estos ilustres visitadores fueron^obsequia- dos con un lunch, en el que hubo brindis entu­siastas, cruzándose fi'áseS dé satülación y agradecimiento.Los marinos españoles son muy agasajadosD e  TaBagen»Se conoceU' nuevos detalles del combate li­brado por el general Mónier contra el agitador Ainin.Los franceses; luego de récorfei* 75 hilóme tróS én Un sólo ala, se pusieron en contracto Con el enemigo, que había franqueado el río, disponiendo de 500 hombres armados' con fusi­les rápidos.Allí se unieron á Ainin cinco mil bereberes, á los que hacia frente la columna de Aubert, con solo 1.200 infantes.La artillería resultaba insuficiente por las dificultades del terreno.Se  mántuvo el combate desde el amanecer hasta entrada la noche, lográndose que los.be reberes huyeran derrotados, dejando en el campo 300 cadáveres;
Los franceses tüvíerón 1 i niiiéríos y 70 he­
ridos.La columna regresó al punto señalado de an temano párk 1á concéntíacióh.
De Provincias
aO Junio 19Í0.' D e  D e c i e jo ^Los católicos dejaron algunas tarjetas 'para exteriorizar su protesta contra el Gobierno,También ios liberales dejaron más de diez mil tarjetas en el Gobierno, como eontraprotes* ta á ia de los católicos.
DeAlm azanÁI mitin de protesta contra las escuelas lai­cas, asistió algún público;Aunque no sé esperaban, llegaron los dipu­tados Señantes y Salaberry, pronunciando dis­cursos pará combatir la política del Gobierno.Excitóse á la defensa de los ideales, llegan­do al sacrificio, si preciso fuera.Se leyeron láS acíllesionés de diversas enti­dades y de más de cuarenta arzobispos y obis­pos.También se dió cuenta de un telegrama de Merry del Val,
Dé tliiopia^ H o y  hubo letanía, oficiando elobispo,de pon­tifical.Luego el público dejó tarjetas en el palacio episcopal;En la catedral y diversas parroquias se reci­ben adhesiones.Se ha repartido una hoja suscrita por los je­fes carlista é integrista.
ALMACEN
Aá F«d©i*ieo S ie rra .— DjUPéSor de ^feiara.— SSlálaga
Competencia d ios almacené^ de Madrid y BarcelonaG r a n d e s  e n  r e lo je s  d é  oró
|íaí?a ei detall de aisnnag clasi
Relojes oro 18 quilates para señoraRemontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés^ á Fesetas3 » muyfuertes ó guillochés á »» .  3 * gb adáSj Usas ó guillochés á »» » 3 » oro mate, joyería J  rpsiáa & »» » 3 » » »  » 2 5 y 3 0 »  á í* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballeroRemontoir áncera sin tapa buenas lílafCás desde Pesetas
3> * Omega, Longines Vulcam Juveíiíá * *» » 3 tapas sabonetas * ¿» » 3 » gran tamaño » »,  » i  » pmegas, Longines, Távannes y otras marcasRepeticiones á cua tos y á minutos desde pesetas ^Gran colección e.i brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas a jjjj« otróS aríísulos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu a, á psset&sv 4*25 y 4*50 el gramo.—De! extranjero y del país grandes existencias en bisuter'a de plata y chapados de oro, á precios y condiciones que^interosa c^o c^r álos plateros,
68 á 12 '̂HQ 3
1502CO ó 250
jeros y vendedores. -  Expediciones ó reembolso desde 100 pesetás 4* te desde 25pesétas, haciendo descuentos en facturas importantes.  t s ó remitiendo su iiíDepósitos para la venía al deíalll En Almeiia: Sebasti n Pérez FÚmefo 1.
^  En Córdoba: Librería número 10.^  En Granada: Reyes Católicos número 9.^  Los pedidos al por inayor á Málaga, d r a n a d »  9  «1 I » .  amsicssEt
m X X X X Z J T X X K S X X n a X X . - E X i l i X Z X T ,
Despacho de Vinos de Vald: peñas Blanco y
y Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n\ 
Casa fundada en el año Í87ÓDbn Eduardo DíéZj dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26, elvinos á los siguientes preciósi
Vinos de Vaídépefiá 'FinidUna arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo





Vinos Valdepeña BlancoUna arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts li2 » » g » . * » »4 » » •Un » » - » »Una botella de 3.4 » » » »
Pedro Ximen* Seco de los Montes » »,» Légrifflá Cristi. » »
* Guinda * »» Moscatel Viejo » *» Color Añejo » »» Seco Añejo » »Vinagre de Yema s *
Poi* partidas precies convencionalesNo olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle dé Alamos li.*’ í ,  esquina á ia  calle d e .
5*d0 2*50 1*25 0 40 0*30
Vinos dél paísVino Blanco Dulce '' los 16 litros
12!b
De Madrid
Cappíllo y  Com;
G R A N A  D A
Primeras materias pata abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decií
En P r o le s !a s  y con tra. varias provincias sé han formulado pro­testas y  contrápróíésíás de éaráster Glerieal,
Consejó
En el Consejo celebrado hoy bajo la presi-^
30 Junio 1910.
El Liberal declaraciones v.a„aicjaoque el rresídente del Consejo de ministros de sO disóufstí sobre los süCesOS salientes del inte- rortuga! hizo fecienteiUertte, fespecto al cleri-: rlor y del exterior, detallando la marcha de los cansmo eñ aquella nación. [ asüntoé parlariientarios y tratandodelasmanl-Es muy cierto que allí rio éxiste id éUestíóri jfestaCiónes 6tt pfó y en contra del progfamd religiosa, pof(jue en Portugal se logró extin-j del Gobierno, en la cuestión religiosa.
proyecto que modifica la fórmula del io ante los tribunales de justicia.Aprobartdo el proyecto estableciJi los ministros estarán exentos de jurar promeíérári.Nombrando maéStfesGiiela de la cat
lííi
dericla del rey  ̂ C n lej s pronunció un exten-1 Jaca á don Antonio LafuéílíeíVarios indultos.F i r m a  d e  M a r i u a
Economía é higiene consigue el que cotñpre
K® «ííficfe ie  caraq
Fricciones Zecütiales
Delegación de Hacienda• Por diversos conceptos ingresaron ayer en la Tesorería de Hacienda 39.934*91 pesetas.Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los haberes del mes de Junio ú’tinio los indivdiuos de -Clases pasivas de retirados por guerra y marina, desde las diez y media de la mañana á doce y me­dia de la tarde.Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­da un depósito de 3 pesetas don Bartolomé Florido Miguel por el 10 por 100 de la subasta de aprovechamiento de esparto del monte denomina­do de Caparain, de los propios de CasarabonelaPor el Ministerio de la Guerra han sido conce­didos los siguientes retiros:José Montiel Serra,guardia civil, 22*50 pesetas D Eduardo López López, comandante de infan­tería, 375 pesetas D Ignacio Sanz Isidoro, primer teniente de ala­barderos, 262 50 pesetas.Por la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­siones: ^. D . Dionisio, D Pablo, D.^ Eugenia y D “ Con cepción María Sagrario Mañas Salcedo, huérfa­nos del teniente coronel D . Dionisioti^ñas Zápá- tosa, 1.250 pesetas. 3 ;D  “ Francisca Fernández Castro, ^tida del se­gundo teniente D . Antonio González^ernández, 470 pesetas. ,0.*  ̂ Joaquina Pascual Massó, viuda del capitán don Juan García Sah'z.
FRANQUELO Cohtiene el 50 ÓiO de mercurloEmetálico puro, edmpletameñte extinguido por médio de aparato movido por motor eléctrico.3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. Franqueío. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales larmacías.
Pídase en todas partes
LEGITIMA CERVEZA ALEMANA
e n e r  B e e r
Marca Estrella es la más rica y sana de todas como el riiejor es­timulante para los enfermos.Unico importador, J a e c k e l  H a n d w e p c kDepósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓR
^Málaga.—Plaza de Undbay, 9
Grandes aímacenes de Tejidos -  D E  -
Félix Saenz Ga!?oEncontrándose el jefe de esta casa haciendo las compras para la próxima temporada, ha adquir do todas las exiitendas dé uná importante fábrica.
Sección de SaldosPañuelos jaretón á 1 peseta docena.» » á 1 ‘25 » *Cortes de 8 metros de batista > » 10 » » >Batistas Indianas . , ,  . .Fantasías. . . . , i . . á ptas.
Cortes Sábenas ancho 2,10 metros Céfiros .‘■aldo ................................ ......
1 50 1,75 0,25 0,50 0,60 0,70 0,80 3,00 0,30 0,40 0,50
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . . . . . . . . áptás, 1,30HiloVarias. Grandes saldos de lana
1,501,75á 1,001,501.75
2,00Todos son artículos de 3 pesetas.Echap seda desde. . . . . . .
Sección de Caballeros Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­blas. 4,C0bajá.Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana Pañér á dé color á 18, 20 y 25 pesetas corte. 
Sección de artículo blancoGrano oro de 20.metrds de 10 pesetas.En todos los artículofs de temporada grandes rebajas en precios, (
PREPARADOR-x t ílS f °  boftíJr de poner en conocimiento de!PBeUcQ, que he montado una instalación con to- dos los aparatos necesarios para extraer el jugo de carnes de vaca y ternera alnátural, cuya ope­ración «g hará alémpre á vista del interesado que podrá apreciar la bondad de la carne que se eni’ piea como Igualmente que el jugo de cáriies al na­tural no lleva absolutamente ninguna composición para su conservación como sucede con los estrac- tos que vienen ya preparados.Consulte á eu médico y »e convencerá que el es- tracto de carne al natural es el mejor de todos reuniendo al mismo tiempo lía ventaja de ser íná* económico.„  P R E C IO SUna onza estracto de carne de vaca alnatural...................................... l pías,Una onza estracto de carne de ternera al natural í ................................ 1.25 »
La Victoria, Especerías 34 al 38  
BíSiguel del Pino
R E A L I Z A C I Ó Nen vicio de Montilla, pálido, finos, brillante en olorosos de origeh.Venta al contíc'o á 5,50 y 7,50 una arroba. Andrés Mellado 9, establecimiento dé «Sol v Sombra». ^
B A Ñ O S
m A l a q aTemporada 1.® Julio al 30 Septieuiliro, Elegancia,^ comodidad, excelente ser- 




De Tánger*E i Mokri revistó en Tabór las fuerzas de po­licía española, quedando complacidísimo. ' El capitán Paxol le dió un lunch.Los esposos Merry obsequiaron con un té á sus amistades.
Dé Pañis )Mr. Cíemenceau marchó á Génova, dinde embarcará para la Argentina á fin de d^r’ allí'
güif los áriíiguos conventos, y ni siquiera se permite que hagan votos perpetuos las monjas 
El PaísComenta El Ed/s el terrogsmo dominante en Barcelona y dice que desconcierta.su pertí- hafeiasAtribuyóse ío de las bombas á los' partidos políticos y nada se pudo averiguar en concre­to. Se dijo que Rull era el culpáblej y éj mismo día dé sér ajusticiado explotó un próyectíl. Luego se culpó á Ferrer y sin embargo poste- riófmente las bomba.s continuaron estallando.Ni las bombas de Barcelona ni los diputados marcan orientaciones, ni indican pistas,ni esta­blecen hipótesis.Hay que redoblar y extremar la vigilancia y confortar e! ánimo en Barceldrid;
Sales*!El diestro Saleri hizo llamar anoche ál doc­tor Mascarell, quien le apreció la luxación in­completa de la articulación del codo izquierdo, causada en la última corrida.
Próxim a coloridaDícese que el domingo próximo íse lidiarán toros de Tfespalacios por los matadores V i­cente Pastor y Machaquito.Los partidarios de ambos se muestran albo­rozados por verlos competir.
De tor>o8pícese que él día 7 de Julio se verificará la primera novillada, alternando Domiguín Algé- teño y el joven de Málaga Rafael Gómez. 
lnteB«vencióiiEn nombre de la minoría republicana del Congreso iníenvendrá Azcárate en la discu­sión del mensaje.
Rumos* iisciei*toReputase de inexacta ,1a hóticia de que vaya á ser nombrado nuevo director genefal del Te­soro. L e  M a ñ a n aCofitestando á La Epoca declara La Maña­
na no comprender cómo aquél periódico se en- cara con el j'efe del Gobiérno y le ácriniiná ha­ber acentuado en el discurso real las doctrinas democráticas, que ahora aspirah á prevaíecer por que Canalejas desdeñó las cenizas del pa­sado. ^1 í Soliviántase Zíz y toma del cementerio histórico, á manera 
Ps*egHBatasUn periódico neo pregunta:¿A qué público anhelo propónese dar satis- f j  pomico
Detúvose especialmente en este particular, haciendo resaltar qué la prensa extranjera es favorable á la reforma.Anunció que el Gobierno irá resuelta y pau­latinamente, sin apresurairiientos, á Iq implan­tación de las mismas  ̂ sin retroceder un ápice en sus propósitos.Se convino que el rey venga de San.Sebas- tián cuantas veces precise, incluso dara recibir á la Comisión del mensaje. ̂ Canalejas se ocupó del notte de Africa, di­ciendo que acerca del combate sostenido pbr el general Monier, se tienen noticias contradicto­rias, y resultando inexacto que haya sido llama­do á París.
Firm aHan siúo firmadas las siguientes disposicio­
nes;Ascendiendo á general de brigada al coronel de alarbaderos don Ensebio Calorige Díaz V i­cuña, en la vacante del señor Obregón.Nombrando gobernador militar de Córdoba ál marqués de Sotomayof.
ManifestaciónSe ha recibido una solicitud de Pérez G al- dós para celebrar la manifestación del do­mingo.Como prometen que será ordenada, se ha accedido á que se verifique por la tarde, á pe­sar del desfile de Ids toros y de la aglomera­ción de los paseantes^
Sin noticiasNo se han recibido nuevas noticias de Barce­lona.Aquel gobernador telegrafía sinceramente que no se tiene pista alguna.
En palacioHoy firmaron todos los ministros, menos el de Instrucción pública.
la defensa sinecura.
antirreligioso? ¿Al de los incendiarios y  asesi-tlAC no líi __J _ T-* iinos de la semana trágica de Barcelona? ¿Al de los republicanos y socialistas?  ̂ ®Si ese es el público anhelo que invoca Cana-. - - 1----- - vj c m uilejas, prepárese á dejar la iglesia y el conven-  ̂ y ^ monarquía en los linde­ros de la república.
SaludoEn el ministerio de la Guerra se ha recibido un telegrama que firma el coronel Jurado v las autoridades civiles y militares de guarnición ten Jerez, participando que reunidos en fraternalbanquete para conmemorar la carga de Tax- r o n A .f í . 'í fr  jefe que
/
condujo á la XII. victoria al batallón de AlfonsoFirma el alcalde.
Boche
De ProvmGÍas30 Junio 1910. 




El presidente árgentinoSaenz Peña estuvo medía hora en palacio conversando con el rey. ^Al fsalir le saludaron los periodistas, á loscuales contestó afectuosísimo.
FiB*mafirmadas las siguientes disposicio­nes de Gracia y Justicia;Autorizando ja presentación en corte§ del
Hoy se han firmado los siguientes de Marina!Autorizando la preéentacióri á las un proyecto de ley por el que se los beneficios de la condena condi «io reos de la jurisdicción de Marina.Nombrando maquinista de primera¡ Manuel Llopis.Concediendo la cruz roja del mériji al teniente de navio de primera don Morales.Idem Ídem blanca al capitán de Rafael Carlier y tenientes don Antonicí da y don Alberto López. jOtorgando el empleo inmediato al f mayor don José Rodríguez.Idem ídem al de primera don Pedro NiIdem ídem á loss de 2.^ don Marcelinc y don Vicente Cebrián,Concediendo el ingreso en el cuerpo 




L o t e r í a  N a c i o iNúmeros premiados en el sorteo cel« en Madrid él día 30 de Junio de 1910.Números Pesetas Poblacior1568322380 100.00060.000187014981235344744
20.000
1.500
Madrid pas Palme ta n Jíry ’Madrid Sevilla
Ita.íes]
15576,28535’1737013655
]aSantander drid yna*Madrid Linares Elche y C o fl^ ií
16364349817111861172870946730
Lérida, Bi na y Mad: Madrid,. Ov Córdoba Madrid = Barcelona, gos y Gr, Alicante y ñ ^ f  Valencia Palma, Eli Valencia Logroño, P nq y S ^ p  bastián Madrid" M-adtid:




^  Visita" Mañana visitarán al subsecretario de Hl da los señores Sol y Ortega y Gómez para texponerle los medios sustitutívos bles á Málaga en la transformación de 1 sumos. viEl subsecretario, señor Riu, se halla ■; do. á facilitar todo lo necesario para q hecho el coche directo á Madrid en 1 expresos de Málaga.
1̂ - püíilicas^elégrafo aljngenierl) jefe deél© Élálanjaha íjamado
¥ Í & a s c %í k T Oí iptí jpnfpís et*i iírtHTi' ' carreteras
m  f e f a  pmWncii,todas^aciban gran Impulso, o í propone ¡que no adeden sin proseguir al- ui ís que están parai^adas desde hace quin- [ños, existiendo proyectos que se devplvie- para su reforma y que no se despachan.conr|pi6Ío de los interes^es 'generales. M á l a g a  l?;;¥as"5»agóstiiiamez Chaix, comisiona- pie lo son por Tarrago* Rieona, fueron recibí*
íóeme'
fUrgos Maesso y ; por Málaga, y le señores Ventosa por Gaibetsñ.compañaban á di|iÓ8 comisionados los se- rfes Sol y Ortega,Balcedo, marqués de Bar- njJljna, N ougué# Mayner, Nicolau y Ca-tiiuáa se incorHbfíS á ios ánleríores ministro dijo # e  siendo ahora la Granja ícola de Jerez el único Centro de Andalu- utorizado paraiexpedir certificaciones de 
18,de los vinos_que se destinan á Alema* vreclamación de Málaga era justificada, que apresurábase á manifestar que que- tendida,deéde luego,y daría orden inme- lara ineltiir ^1 Laboratorio agrícola de* nte de ese Consejo Provincial de Á g fL  rentre-lDS-eeiitros habilitados pára laex*- on de las certificaciones, ró (^e no podía autorizarse el labora- la Cámara de Comercio por estimar ij Gobierno alemán no lo aceptaría.-dió que se reformaría la tarifa de análi- Laboratorio, agrícola para que no resuí- aquellos onerosos al comercio, dado el de pequeñas partidas que de yÍrto§ de á §é exportan, así como la multiplicidad )s, con frecuencia en una sola expedi-
<3uiroga, Miranda, Castell y empeña el cargo de ayudante.C Q a i s t ü u c i ó n
Víeríies I.* de JuHo de 1910
Rqmanones pronuncia el discursó deí ritual f  califica de provechoso el concurso de los so­cialistas, esperando salir airoso en su cometido don la ayuda,de Dios y de,todos.Suspéndese el acto para proceder al sorteo de las seccíónéS'á
Se ha constituido la comisión de presupues­tos del Senado, designando presidente á Amós Salvador; vice. Ligarte; secretario, Palomo; y vice, Pelegrin.
D e l  E x t r a i i f e r o1." Julio 1910 P©En el Consejó de ífiihistros celebrado hoy oajo la presidencia de Fallieres, anunció Sríand su proposito de presentar á la cámara varios proyectos de ley referentes á los estatutos de ‘®3g,‘M'jcionarlos y reforma electoral.. 00 leyeron los telegramas del general Mo- hier qúé ífatán de las operaciones militares provocadas póí’ k  |íre5óhda del jeque Ainin en el sur de Chauia.
Después se aprobaron las instrucciones man­
dadas á Monier para que las fuerzas vuelvan á 
sus posiciones habituales de- Chauia.
P©  E ^ e i i i ia  'Ros y OrozcoHan llegado á la plaza los generales Ros y Orozco. RelevoEl batallón de ciudad Rodrigo ha relevado al de Cataluña.
Azúcar de Cacao0 @ ¡ P i* . d e  L y g u eEl más seguro, el más agradable y el menosirritante de todos los purgantes.No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo desde el niño al anciano.Exíjase la firma A. deLuqiie.Unicos depositarios para su venta en Málaga y fiu proviíxia:
Oafé “La
A L A I ^ E D A  P R I N C I P A L ,  9
l i i 3  í lópez.-llro9iiería hiela MiÉialH O R N O , 1 4 .- M Á L A G ARegresoLa columna mandada por el coronel Aizpuru há regresado ,de su excursión á Benibufagar.Los soldados del regimiento de Africa desfi­laron marcialmente ante el general Marina, entonando el himno deí cuerpo.En la fuerza no se advierte ningún cansancio 
á pesar de haber recorrido 25 kilómetros, ha­ciendo un calor sofocante.
f  significó el propósitoilea
as.
iblan
-os, entendiendo que si otro Centro eservo el ministerio de Estado désig- las i^gociáciones con Alemania, se con- i á Tarragona, se perjudicarían otras |es que no tienen estación etnológica tan [ata cómo Retís;cqmisióñ y di putados por Málaga se ocu- despiie^ de otros asuntos, ofreciendo ón reiterar las ordenes para la circula- 1 coche diario directo en los trenes de á Madrid.rectojr general de Aduanas ha citado á iision|do3 de Málaga para tratar asun* ferentes alimpuesto de alcoholes.P e S s a  d e
D e Proviacias1.« Julio !01O.
dé AicieaEn el pasó á nivel de lá estación descarriló un tren de mercancías á cáúsa dél choque con un carro tirado por cuatro muías.conductor del vehículolquedó muerto, ha­llándose su cadáver bajo la máquina.Resulta responsable del percance el guarda “ ®Lpqso á’nivel.que se durmió y lo dejó abierto.El juez ha dictado contra éí aúí6 de pfoce- samiento.
De VeleiiQi^
= S ! img-iuii
Dirigida por D . Luis D íaz Gilesí'repai ación pita Cárrerás Militares, In* genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
la nadeC s é é iS iie  d e  ü á i ^ g s aD IA  30 D E  JU N IOParís á la vista. . . . .  de 6,95á ,7 ‘ 10 Londres á Ig vista. . . . de 26,93 á 27,01 Hamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.317
O R OPrecio de hoy pn M álaga (Nota del Banco Hispano-Aiíipricano)
( § á í l  ( 4 á  6
2, Correo Viejo, 2
Despedida
ort han despedido del gobernador los diputa* 
dos de lá mayoría que se hallaban en esta éá- 
pital.
¿p,ii|por 1(X) interior...........Lj^noríizable..
a! 4 por ÍOO...............
Ijpotecarias 4 por IOO.. 
anco de España.........ÓSV Hipotecario...........,000,0ojooo!oo
b ía  2T( D ía ^  84,50 84,"95 í QO,30¡Í00,6O 
Q iM  102,35102,35 460,00]46l,00
\m derera iispano-Anrericanoj f> Español de CréditoC .^  A . Tabacos.........cdones preferentes.E » ordinarias...bligaciones....... ..........lA M B IO ^ 15^3,00í000,00 000,00132,00 377,00376,00 . 74,0o! 72,50 00,00j 00,00 86,00] 86,00ramer '7]2# 7!25 2^,05] 27,00lo qoi 
f solí ENADOtr,és y media.-ai d
creífl
icipío la sesión, á las íindo Montero Ríos. íscaños aparecen poco cubiertos. |;Bartolomé Bosch se ocupa de los aten* ¡terrorismo y juzga imposü)le que las como están, s'iebdo necesaTto que bier|o adopte medidas enérgicas, sél asocia á las manifestaciones de y dice que no quiere acusar á nadie, pe- Bdsa.que acaben esos, atentados que nos ínran. ■
una recomp ensa para jpa guardl^a herl-
nadiej re.s, nilédii
n dice que el problemá de terrorismo complejo y juzga poco eficaces las le Acepción que sé démandan, vt«^e que la circunstancia de ño pfesen- d̂e-núncíar . seguidamente á ' los incautarse del premio de los dn hace, suponer que los atentados solitarios.ilas explosiones de Barcelona, en iie ve nada relacionado con el anar fengia.iguiente de que explotara en la ca- i3r la bomba encerrada en un maletín, n multitud de personus con objeto de itaran datos que sirvieron para idéhti adáver y manifestar el género de vi- orengia llevaba.ina citando la resistencia que encuen- autoridades de Barcelona, para los tra- ! investigación.„  ííica Bósch y termina rogaftdo á Aznar unión sobre la campaña^ y especialmente a de la política futura en Alhucemas y a.̂pués de formular una fpregunta aperca uarquismo barcelonés, se entra en lá pr- del día.ran los señores Melgares y Bahía, e reanuda el. debate sobre el mensaje de M iron a.SI señor Maestre apoya su enmienda y trata 'cuestión de Melilla, que critica.%eyÓse que la campaña sería una especie ación de policía, y así nos cogió des­tos y faltos de todos los elementos.. error de Marina se demuestra bien con dar que el día 9 de Julio, solo con 6.000 jres, se apoderó de las posiciones de Sidi Hach y Atalayón^ que comprenden una
braies
cel
|de doce^kilómeíres"., siendo impósible que individuos de la minoría.Bii pdifra cubrir con tan escasa fuerza, . T erm inóla reunión sin adoptar acuerdos,
MultaEl gobernador ha multado al alcalde de Cua- tretonda por permitir una corrida de vaquillas.PetardoEl alcalde de Viílareal comunica al goberna­dor que anoche estalló un petardo en aquél pueblo ^Se instruyen diligencias.
De E e r’ceiona ProyectilEl juzgado envió al Parque de artillería los restos de la bomba.
AplazamientoWeyler ha aplazado el viaje que iba á em­prender á Palma,
ConferenciaEl tapiíári genetáí eonlerendó cotí el gober^ nador,tratando de la adopción de medidáá pafá evitar las consecuencias funestas que ya se to­caran con el carro blindado.Se ha encargado al director del Parque de artilieria la construcción dé un aparato en con­diciones de seguridad para la conducción de explosivos. . LesionadosExcepto el guardia Quinguílla, infectósele los demás lesionados, mejoran.
Autopsia.Se le ha practicado la autopsia al cadáver de Abelardo Salvador. Diligencia_ Continúa con ía mayor actividad la forma­ción de diligencias judiciales, CañoneroHa fondeado en el puerto el cañonero Arreríz 
España. Bombita<<Bombita tío ha accedido á los deseos de Raventos, de que saliera á dar ün pa§etí¡El Valiente diestro hállase resuelto á perma­necer aquí hastq su completa curación,
De Leva!En la sala de lo civil de la audiencia corres­pondiente al departamento de Mainne, vióse la causa instruida contra el obispo de la diócesis, á instancia de las-asociaciones de maestros de instrucción primaria, con motivo de* firmar e| prelado una carta colectiva prohibiendo en la s! escuelas el uso de determinados manuales. IEl obispo fuéabsuelto, fundándose el tribu-' nal en que los demandantes carecen de perso-1 nalidad jurídica. jDichos demandantes fueron condenados al | pago de las costas.
D e Madrid30 Junio 19KL
DictáBiieíiesLa comisión de actas del Senado dictaminó favorablemente las del varón de Sacrolirio y marqueses de Morella Vessolla.
pB«oyee-&es económ icosCobián leerá el sábado los proyectos econó­micos y pronunciará un discurso explicandg su plan. C o m is ió nCompondrán la comisión del mensaje del Congreso los señores Ruiz Jiménez!, Cobián (hijo), Bejarano, Torre, Soldevilla, Pórtela’y Alcalá Zamora.
Los repnisiiesnosLa minoría republicana se reunió en una de las secciones del Congreso^ para tratar de su ¡ñtervención en el debate del mensaje.Las opiniones fueron contrarias acerca de los Asuntos que se antepondrían ét dicha dis­cusión. •*Sol y Ortega y Soriano mostráronse partí- dorios deque se plantee algunos asuntos deac-
Cotización de compra.Onzas . . . .Áífonsui]]’ ,' * ' . . . 106‘30ígabellnas., . T  ̂ , . 108*00Francos. . , < 4 a « 106*00Libfas. . . . . . . . 20*«)Marcos. . . . . 4 . 130*00
hitmi . , . . . . . 105*50Reis. i i í 4 . 5*00Dolíars. . « . . . .  0 *^
Deseando el dueño de este estableciniieaío corresponder por todos los medios posibles al era- cienie favor que le dispensa el público, viene abonando en efectivo á sus clientes, desde hace algún tiempo, el 4 por lOÚ deí importe tíe las ventas al detall, ó sealUNA pesetas par cada 25 pesceías de g e  sirven pedidos de vinos de acreditadas marcas, á los siguientes precios los 16 litros:S o l e r a . .................................... .......  pesetas 10Manzanilla. . . . desde » 15 en adelante.blrnco dulce desde » . 6.00 en adelante.Idem blanco seco desde » 4 75 en adelante.0,251a botella de 314 litro Valdepeñas tinto.» blanco.P tas. 0.25 * 0.40» 0.25Sin cascos.
3[43(43i4 Rioja fino, marca Roberto Carrillo Haro. Vinagre puro de vino.
Veísta al contado
f a l t abuenos Sjjerarícs psfd caÍJtado^.de señora entilo Luis X V , trabajo diario, en la Zapatería Inglesa
de iSáiagaP-.)/ el correo interior se reparten las Usías de precios prra el mes de Julio y cu3'a lectura s( rupga, por contener avisos de inteíé‘'.Los señores socios qu« se suscrioieron por ac cionés prefeientes ó para cargeerlas por las or amanas que poseían, pueden cuando gusten man­dar recogerlas. ̂ (Dichas acc’‘ones preferentes puDden a'canzar hasta uu doble beneficio de ias ordinarias, seüún se acordó al crearlas). . ■El presidente, J . Gehreros.
DESGOXn.-UlSE
DE LAS FALSIFICACIONES É Í5IITACIONES
Junta de Festejos.—Bajo la presidencia del señor Gátcifa Herrera y asistiendo los señores Herrero Marín, PáVéfí,- Bstévez Barranco, Adamuz, Chacón, Ramos Povier, Pérest,- Sani, López Jiménez, Ruiz Mesa y Rivas Beífrán, Gelebró sesión anteanoche la Junta Permanente de Festejos..La presidencia participó que en breve se girará la visita anunciada al presidente de la Diputación provincial.Se lee una carta del señor Barrilaro ponien­do á disposición de la Junta el terradillo de la Piaza de Toros,Luego se leen varias comunicaciones, entre ellas una del señor Vieta de Barcelona., rela­cionada con la fiesta de aviación, á lo que ex­presó la presidencia que este espectáculo se 
háih concertado con una empresa particular.Añade el presidente que la suscripción para los festejos alcanza hasta ahora la suma de cinco mil pesetas.Después de larga discusión se acuerda nom­brar comisiones que organicen del modo mas factible la suscripción, y que éstas á su vez designen empleados para que vayan á los do micilios de los comerciantes é industriales i recoger los boletines.Como la circular repartida no ha llegado aún á conocimiento de algunos industriales, se resuelve remitirla á los directores de los perió­dicos locales, encareciéndoles su inserción.Y  no habiendo otros asuntos de qué trata se levanta la sesión.
tinguida esposa y su sobrino don Julio Valde lomar y Scholtz, barón de Fuente QuintoA  Granada regresó con su familia, después de breve estancia en Málaga, don Alfonso Ar- tiaga, director de la Sucursal del Banco His- pano Americano de aquella plaza.. + f  fiaron á Granada el conocido In- ^ g íe f y su sobrino donA  coronel de administra­ción militar don jw  ® ^hver Alcázar,y al Cho­rro don Rafael Benjuffies.Subjefe.—En premió á los mW‘/v̂ *”jos ser­vicios que tiene prestados á la Compam^ 4et*nr>íif<*iíí=kc*  ̂ jlos 1 crrocarriles Andaluces, ha sido ascendidoá subjefe ¿é 1é? estación de Málaga, nuestro estimado áíffígo don Enrique Rocatagliata. Reciba nuestra éñhoralbuena.
Asociación de dependieiifÉí de Comercio.
^Banquete.—La comisión organizadora del Ofínquéte que en honor de la Junta Directiva se celebfáfá el domingo diez del actual en él sitio y hora que oporíuíiamente se anuncie, po­ne en conocimiento de todos Jos dependientes que deseen asistir al mismo, que hasta el vier­nes siete pueden recoger los billetes en el ío-1 cal de la Asódación, San Juan de los Reyes 12' ^
Intereses m alagueños.—El presidente de de la Cámara de Comercio don José Alvarez Net, recibió ayer este telegrama:»Celebrada conferencia Ministro Fomento, accedió incluir Málaga lista localidades expe­dirán certificados pureza sus vinos exportación Alemania, bajo condición imprescindible sea laboratorio agrícola quien autorice certifica­dos; prometió también reformar tarifas análi­sis evitando resulten onerosos, Burgos Maes- 
so>y.Buena nota.—La bella y estudiosa señorita •^dela Márquez Mesa ha obtenido la honrosa calificación de sobresaliente en los ejercicios de reválida del grado superior del profesorado.La lítieva profesora,que durante el curso de sus estudios .ha alcanzado diversas matriculas de honor, ha puésíp digno remate á la carrera del Magisterio.Enviamos nuestra cordial felicitaión á la se­ñorita Adela Márquez.Telegramas de invitación. — La minoría republicana del Ayuntamiento y la Juventud Republicana han dirígido telegramas á nues- s tro ilustre correligionario señor Sol y Ortega#‘ ' participándole la satisfacción con que verían el presidiera la manifestación anticlericaly 14, de 2 á 6 de la ta rd e y  de s'á  To d iV n o -  5 f  domingo próxiiw.che, al precio de 6‘50 pesetas. «o  ̂ Operación. -  Los reputados facultativosUna vez transcurrido el plazo indicado, no, joaqufrCampo^s u Sse admitirán más inscripciones. i Joaquín Llampos rerea, practicaron ayer una
v f a ' S L ^ i t  i S S i r e ,  r d 1 l A “Viajeros^ Ayer llegaron á Málaga los s i- . sufrió un grave accidente ea los talleres detientPf? RPnnrAQ* _______ _____ ryr y-r . /
iMlBMíYo jiBm ahrsíaataflüiia C U e Á C i O i y  
eA O iC A L
Y r á p i d a
(Sin Copaiba — ni Inyacciones)i  I9s Fiaps S e M s  í  P e M É sW fCada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre-. S5IBY
En todas las Farmacias
i ^ l m o i i e d aSe hace de varios muebles y otros objetos. Pue­den verse Alfonso XII número 16, bajo derecha.
El Batallón de C hiclana,—La comisión de alumnos del Instituto General y Técnico, rué ga á sus compañeros se sirvan concurrir ma­ñana sábado á las dos de la tarde, al local de dicho centro docente, para tratar de asuntos relacionados con la próxima llegada á Málaga del heróico Batallón de Chiclana.A  cobrar.—Los señores jefes y oficiales de excedentes, reemplazo, comisiones activas, pensionistas de San Hemenegildo y retirados por Guerra, pueden presentarse en el Gobier­no Militar de 3 á 5, á percibir sus haberes del mes anterior.Dé viaje .—En el tren de la mañana salió ayer para Granada don Luis Segarra Moreno.Para Sevilla don Jacinto Rodríguez Serrano.'En el mismo tren regresó de la Corte el abo­gado don losé Mata Marrodán.En el correo de la tarde vino de Córdoba don José Montes G il.De Marmolejo don Gerardo Suarez Montiel y señora.En el exprés marcharon á Madrid el ilustra­do ingeniero don Leopoldo Werner y don A l­fonso Rojas y Puertas,segundo jefe de la cuar­ta división de los ferrocarriles.A  Madrid marchó también nuestro querido amigo y correligionario el diputado á Cortes por esta circunscripción don Pedro A , ^Armasa Ochandorena.A  Sevilla ei diputado á Cortes por dicha ca­pital don Cayetano Lúea de Tena, con su dis-
gui tes señores:Don Manuel Marín, donjuán Montí, don José Caparrós, don Antonio Balna, don José Peláez, don Enrique Canalejas, don David de Levy, don Francisco Roídán, don Antonio He­rrera, don Ramón Velasco, don Rafael Fer­nández, don Rafael Romero Aguado, don Car­los Hiíz, don Ramón Orriols, don José Casado.H o te le s .-E n  los diferentes hoteles de esta ciudad se hospedaron los señores siguientes: Colón: Don José María Vilanova, don Ma­nuel Narváez, don S . A . Hing, Mr. L . T . Dur- nard.La Británica: Don Enrique Coll y Coll. Nombramiento.—E! secretario del Ayunta­miento de Olías, nuestro querido amigo don Basilio Guerrero Casamayor, ha sido nombra­do oficial de quinta clase de la Administración de Hacienda de Jaén.Sea enhorabuena.
Gratificación expléndidaquien presente en esta redacción, un paque­te con cinco cuadernos extraviado en la ma­ñana del 30 de Junio.Un v a lie n te ,-C o n  este mismo titulo publi­camos ayer una gacetilla dando cuenta de la detención de Federico Zafra Magrot, como au­tor de una herida á la joven Victoria Rodrí­guez.Federico Zafra, honrado obrero ebanista nos manifiesta que él no infirió herida alguna á la joven Victoria Rodríguez, su esposa, si no que lo ocurrido fué que dos individuos que reñían pasaron corriendo por la calle del Huer­to del Conde, y al llegar á la puerta del do­micilio de la susodicha Victoria, ésta se levan­tó déla silla donde estaba sentada, y . enton­ces la hirió uno de los que reñían, emprendien­do luego la fuga.La novillada del domingo.—Y a salieron de Sevilla los novillos de Felipe Salas que se han 
A 0^*5 domingo por las cuadrillasde Rafael Gómez y Maehaquito de Sevilla He aquí la reseña del ganado:Núm. \X—Bartolo, berrendo en negro » 7A.-~Parrito, » » f  ’» Z Z —Lunero, » » *» 9.—Organista, » » »» 95.—Nochezo, negro zaino.» S9.—Ricachón, berrendo enlistón. negro
nuestro colega E i Cronista.Los citados doctores, con la pericia en ellos peculiar, amputaron al señor León Donaire el dedo grueso del pie izguíerdo, llevando á cabo la operación quirúrgica con resultado felicí­simo.El operado se encontraba anoche en estado relativamente satisfactorio.Deseamos de todas veras su pronto y total restablecimiento.
CieeBnatógsnef® IdealEsta noche podrá apreciar el público cinco magníficos estrenos y otras tantas cintas de di­versos asuntos.Con estos atractivos y disputarse además en el salón una temperatura primaveral, es se­guro que se verá concurridísima, como viene sucediendo á diario.La Empresa en su constante favor al publi­co no descansa en su labor de procurar el es­treno en este cine las ultimas ^producciones ex­tranjeras.
Saién NovedadesSanz ha logrado captarse por completo la s simpatías del público. Su trabajo inimitable, el ingenio de sus diálogos con los muñecos, y su inagotable vis cómica, han hecho populares las figuras de resorte, y cada uno tiene ya sus amigos entre la concurrencia á entrada gene­ral.El público culto participa también del bene­plácito á que el citado ventrílocuo se ha hecho acreedor, y ofrece sus nutridos aplausos á este atrayente número. *Los duetjstas Brazalena y Libertad, comple­mentaron con su acertado trabajo el espec­táculo.
B E  M A R I N A
Buques entrados ayer Vapor «Cabo Sacratif», de Barcelona.» «Cabo Peña», de Marsella.» «Menorquín de Melilla.» «Juanita», de Gijón.
Buques despachados Vapor «Ferra», para Cartagena,» «Melitón GoiizáIez«, para Cádiz.» «Lusi'ania«, para Londres.» • «Colón», para Barcelona.» «Cabo Blanco», para Barcelona.» «Cabo Sacratif», para Bilbao.» «Cabo Peñas», para Bilbao.» «Juanita», para Almería.üKawala», para Gibraltar.
283 EL HÉROE Y  EL CÉSAR
na’ ftésoocurrierónios desastres de ju lio , idi pima que Marina se equivocó al tomar que no era camino para ir á ninguna r ' ífi como se demostró luego.iÜaliza los demás encuentros, censurando ipl 41a dirección de la campaña.Spálbetón, en nomcre del Gobierno, protesta dgunas acusaciones que un sanador de lá Qría dirigiera contra el general Marinw, no deben quedar en silenció.8é4evantá la sesión.
CONGRESOhComlenza la sesión á las tres y treinta y cin- [rí# Minutos, presidiendo Ruiz Jiménez. ia|̂ ® nota animación extraordinaria.diputados visten de frac; algunos de Pablo Iglesias lleva americana, lí ^as tribunas están muy concurridas.'los dictámenes que preséntala npmisiónide incompatibilMades. ̂ elección de presidente; los 3]^pUcano8 y carlistas no votan.-^1^0 Romanones por 259 votos.,̂4®.1a de los vices, resultando desii,  ignados P®*" 215 votos; Boronat 193; Ro- 183; Aparicio 174.'i vQtan|e los secretarios.
decidiendo congregarse mañana nuevamente.
' ' 'Deesf© © esracia Canalejas, Romanones, García Priéto y C o­bián conferenciaron extensamente acerca de la constitución de la comisión de presupuestos El asunto se presenta difícil, dado ql número de diputados de lajnayóría que aspiran á . inte-P a r t i d a  s8e Bes B«e.^esEn palacio despidieran á los reyes las damas y gentiles hombres. \Los reyes se dirigieron á la estación, segui­dos de la Escolta Real, y allí encontraron al resto dé la familia, al Gobiórno, á las autorida­des y á diversos personajes.'s Doña Cristina marchará mañana.O a r c í a  P r ie ^ »El señor García Prieto no marqhará San S e ­bastián hasta que termina la discu^'ón del men­saje. \
Biflor ef \El señor Moret no asistió hoy á Iñ sesión del Congreso, comentándose su ausencia.
II Ceuta ^Esta noche marchó á Ceuta el teniente ge­neral señor García Aldave. acompañada dó su hijo don José,: capitárí de infantería que des
284
C A P IT U L O  X V I ta n
TODO SE R A L .- VA G A N A N D O .-E N  T O D O  ESTÁ EL BUEN CEN E­LOS MANUELES, LOS FAJARDOS Y  LOS lAlPERIALES.




dandoE l cande entró en su casa, echó pie á tierra y  las bridas de su caballo á Pablo, le dijo:—Sírveme al momento la comida.— ¿No os quito la armadura?— ¿Con qué criados cuento?Están admitidos los tres que me encargasteis ano­che.— Bien; que me desarmen y  vistan ellos.Y . penetro en su despacho, dejándose poner otra vez el traje de terciopelo negro que se quitó en el alcá­zar.Eran las cuatro de la tarde y  no había probado agua ni^alimento alguno desde el día anterior á la hora. misma






IS F iP  BPlilll lE P!f® í EfflíTJij M ilán  1906, Grand P r j*
L A .M A S  A L T A -R E C O M F E N S AP  WL @  ^  ^  ^  b H  ^  ^  l ü  ^  ^  ^  ^  «g if i  !, \ ' .ledillis da aro y Dlptoias de ioior ? Grioles pFsiias en París, Hápoles, Losdreŝ  Broselas liaja, IM d, lairid y Buda|est.. ...  Mnnnifirm wAinos desde 900 metas en adelante, reparaciones y cambios £íá;íírfÍArmmmm, mg lficos pia peset a^s
A  plazos y alquileres— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Qitiz & ous
L a  “T in tu ra  IJapoues
t : : Tíene íya  25 años de éxito/las personas inteligentes la prefieren á otras tinturaj por su eficacia y e ^ o m ía . I  ^
D ep ósito : H a fn er y  W en k en ,i To m j o s 0 2 .- m i a g a
. ....... ............. - ...— ..... ............... . ' '"" . ................  ' - -  — ....— M ■$
LYCOFUGE
(Nombre registrado) TREINTA; DIAS DEExíjase la'firma del concesionario exclusivo para toda España.—E N R IQ U E  F R IN K E N , M A L A G A , en todos los p it ,.' ^
míb %
éfilfio líp lÉ , en polios j  en taliletas OGüiprlaiis (píMO' 
r-:is),^íerá[ér9 depnratlTO y relresfasts de la ssÉgre,_db 
t o  isniial, preiiado eon las is s  altis iioneriiiwis. Piiyiii-  GaMa S. Marco, 4 .  ̂̂  ^Esté atento el público, muy atento é las falslñcim.^^^^.artos se intenta Imitar este soberan^^^^  ̂ «af l / í / G a s a  P A G L l A N O  da M POLESl» . . r i| . , .  . .  I> fa rm aco pea  c S c ia l * .1  ~ «no S*E x i c i p  líP e cissB S iéR S©  sŝ S s t a s r c a  «Esp®si2aí?£5 V SSO etS c.-,» marca de fábrica en as-ai, rojo 3' / ™  Qn® cierra mis ft asê ^̂
niciX ft' qu 
' i bi(
mineral natural En bebida,—En baño
Purgante.—Depratíva.—Antitalar prasia CIfnica favorable más de medio siglo, de como ee demuestra con las estadísticas de «cura­dos»* en el BALNEARIO DE L O E C H E S , de las enfermedades del Aparato digestivo, del Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y Droguerías, JARD IN ES. l'S.'Mádrid. _______
Ik  l E J O B  l I M T i I B á  P I O f i E E S i f AE S
LA FLOR DE ORO
U sando e sta  p r i? ile g ia d a  ag u a  
isa t e a d r í 'n u n c é is  ca n a s n i s e r é is  ca lv o s' O  & s i g e l i 0  ® § su B is§ B isÍ@  ^® ®  @ S m & j Q s ^  m s s jm s *I  es la mejor de todas las tinturas para el cabelló y ia barba; no man-U l ^ i n  oha el cutís ni ensucia la ropa.
8 ^  Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso ol cabello se8 b €» j r  conserva siempre fino, brillante y negro. . . .
m MBBii — _ _  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqiuorsF i O i *  debe lavarse el cabello, ni antes ni despaes de la aphoacion, ayijoándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandoima.8  «ss ffleB igia Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, seH suaviza, se aumenta y se perfuma.
8 - a  ügMáWk es tónica, vigoriza las raíces del cabello;^ evita todas sus enfermer n CEÍ a  dadés. Por eso se usa también como higiénica.
L«¥» conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño, oí^  B color depende de más ó menos aplicaciones.fi Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-guirlo dol natural, si su aplicación so hace bien.i! La aplicación de esta tintura 03 tan fácil y cómoda, qu6 uaor  basta-porloquo.sisequiere.laporsonamásíníimaignoraelai'Ufloio._  - « . . .     _______ Inn 1 ft_  - „  „  _  Con el USO de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caiaa
i  o ©  O l * ®  cabello y excita su crecimjlento, y como el cabello adquiere nue­vo vigor, íia n o a  s e r é i s  c s ís s ís









     .■ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada porraite ri-OP® zars'e el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera bandolina.
ves desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Be venta: principales porfumerías y droguerías do España y Portugal.
Las norsonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren^ porjudi- su salud, V lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación caaa ocho mas; y si a .s
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Alamos 39Acaba de f-sdbjr su assaV’7 isesíssico para sacar la® muelsí ?Ib dolor con un éxito admirabls•S® Címstruyan deníad«ra« di .irtesra clr-se, para la perfecís :?3aístte3ddrí y proíiancisdós, i cfredos cofivaíícioEalas,Se arragiaa todas las deníst- isffes isssrvádag hacfcss por ítras.ássíi^tss.
easpasta, y eedffes por e« íás! mcsdsrsso aístsiwa.Tisdss í.m ííparsdofiea aríísíi 
••aif y'̂ afríifElcaí» á oréelos mm: -?d¿ddos.,• -Si hacti'la ertMcpién áz-mtr 
' f  alo: dolor» tso«-Psí&iíi é dí'sSsjScíIkf- ■Mfiia servio Orteutsl de Bien-, s». has-a Quííer el dolor de mm ¿s. driCv-; íai?«yf.oí?. § «ss-aí»»39- A L A M O S -39
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de cerdos portugueses chicos, medíanos y grandes todos loií detningos de una á seis de la tarde, en la carretera de Casa- bermeja, frente al ventorrillo de Quiníena.
Para anunciosEn los periódicos con gran economía pídanse precios y tarifas ■ gratis áL A  F*;RH>r»í® A  
sociedjvo anunciadora Calle del Carmen, 18, L “ M A D B 5 Í.D
Antonio Yisedo
MOLINA LABIO, 1Esta acreditada cesa efectúa toda clase de instalaciones y repa­raciones de luz eléctrica, da timbres y m otorp. _Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aparatos de alumbrado y calefacción eléctrica.Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, .pinas, g i^  
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasia en el ramo de 
0l6ctí*icidSidi*Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas enGrandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai público, verifica instalacinnes de timb es en aiqutler mensual-.Vin®  ú.m B a ja r á
Peptana fosfatada
A iodos !os eníermos, lo® convalecientes ¿^íoílo» ios débiles e' VINO DE BAYARD Íes dsfá con «e^-tfida-d 5a FUERZA y U  SALUD 
rVit?pós?íO m tods-* tsm-ínclast. —COU'JN vt̂ssaggHfs tilEsta magnífica línea de vapores recibe mercencífis de todas ciaseá flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo  ̂€-.8 de su itinerario en el .Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, ME' dagascar. Indó-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­nación con ios de la CO M PAÑÍA DE N A VE G A CIO N  M IXTA qut hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­coles ds cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á su rep^esentants 
1, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barríénros, 26.en Málaga
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EL HÉROE Y  EL CÉSAR— |Cómo ha de ser! Hay tanta torpeza en los bres; que no me extraña digas la verdad.— ¿Aumento el número da criados siquiera hasta doce?— No.— Somos pocos, gran señor.— Cuando no podáis hacer una cosa, dejadla; me has­ta y .sobra con cuatro,— Os advierto, señor conde, que tengo mil ducados, sin contar lo que me quedaba...— ¿Quién te los ha dado?— E l alférez Osorio, de parte de su capitán don Pe-: dro Navarro.— Devuélveselos ahora mismo.— No los querrá tomar.—L ile , de mi parte, que los emplee en pagar bien á los infelices que se están sacrificando por él.Y  le volvió la espada sin esperar contestación.— Acto continuo se encerró en su despacho, dedicán­dose á redactar el bando que había ofrecido á Navarro y algunas órdenes relativas á la situación creada por él.Todo lo que Silva era de modesto y  aficionado aí ol­vido y  abandono, ocurría en sentido inverso en Navarro y  aun en los oficiales que le obedecían.Alberto se escondió en la estancia más apartada de su casa, rodeado únicamente de cuatro sirvientes, mientras que el jefe comunero se presentaba en aquel momento, que eran más de las nueve de la noche, seguido de bri­llante escolta mandada por el atleta Mendoza.Silva oyó las pisadas de veinte caballos que penetra-,
EL HÉROE Y  EL CÉSARPronto debía contar con quinientos defensores asala­riados y  con muchos más gratis y decididos.Los descoiitentos abundan en todos los países, y en Murcia entraban por miles los que se hallaban en este caso.Sigamos nosotros al héroe, el cual, huyendo de los plácemes, de los vítores y los aplausos, perecía haberse vuelto á oscurecer en su rincón de su extenso y aislado palacio.
Del día 30Real orden del ministerio de Fomento dispo­niendo se construyan dos casillas de peones cami- nef Os eñ los kilómetros 37 y 73 de la carretera de Cádiz á Málaga—Real orden del ministerio de Instrucción pú­blica disponiendo el uso del aparato de pesar Pen- 
gránietro.—Relación de minas que se subástan por no ha­ber pagado sus dueños el impuesto sobre el cánon de superficie.—Extracto de los acuerdos adoptados pór Ayuntamiento de Antequera durante el mes Febrero último.—Lista de aspirantes al concurso de interinida­des en Escuelas públicas. • A—Escalafón definitivo de maestras de esouelas elementales correspondientes á la categojna sex­ta con el haber anual de 825 pe.setas.
«waíaB¡ae’Mwwiflft«MjiHiHwwi»i i'twiiwiMii'Biiiiittnu—— a»Mwiiiii'im imh
ban en la zaguán de la TOMO 1 74
AmenidadesEntre amigos; , . .  ,~¿Tu suegra,viene a verte con frecuenci —Dos veces al año,—¡Dichoso tú! ,—Es qúe cada vez se está seis meses en ci—-^m os á ver; sí tú tienes diez pesetas y , pido/éiiico, prestadas, ¿cuántas te quedarán.-» -rl3ie?; puedes estar seguro de ello. _ ;
al acusado)En un tribuna’;El presidente (interrogando .¿Estado? ■ '  . ,  . „otE l acusado - A s í ,  asíi señor presidentei^esti un poco febril, pero creo que no será nada;i3 todos modos, muchas gracias por su interé^^^
'í
Registro civil'
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos: Francisco Rivera Eastiilo. María Bautista Alba y Miguel Fesnández Romero.Dafunciones: Josefa Navas Rodríguez. Francis cisco Ortega Martin, Antonio Rívero Rivas.
Juzgado de la Merced
Teatro 7 /fa/.4i?a.'” Compafíía zarzuela  ̂dirige el primer actor señor Casal*. 1
Nacimientos: Diego Gon;|:aiez Exposuo, José Ferrer Velázquez, José Villbdres Reina, .Quiller mo Sánchez Gómez :7 Defunciones: Concepción Pascual Torres.
RílataderoEstado demosíratlvo de las reses sacrificadas el día 28, su pesó en tíanal y derecho de adeudo por todos concepto^ I23 vacunas y S|feriieras, peso 3.489,250 kílógra mos; pesetas 384 02. ,82 lanar y calH o, peso 693,500 h llógramos: pe setas 27,74. "20 cerdos, peso 1.615,000 kilógramos; p eseta161.50. /  B I H «o28 piales, 6‘00pe,asíaa.
Cobranza dei Palo, 2,40 péséíae.Total'péao: 6.157,750 kilógramos.Total de adeudo: 573,56 pesetas.O c m e i i t c i ^ i o sRecaudación obtenida eri el día de la fecha porS COnCGDtos siartiíPrifoR*loa co cept  iguientes,.Por inhumaciones, 452:00 posetEs. Por permanencias, 262.55.Por exhumaciones, 35’üO. Total: 750,00 pesetas.
er-------------- .Función para hoy: . < iA  las ocho y media: «La pajarera nacional». A  las nueve y media: (doble): «La mora de n A  las once y media «La Señ a a Barba Azü)' Precios; Butaca, 1 pta.; entrada general, Oj 
Salón Novedades:=^'VoAcs loa dlas seé^onB las ocho y cuarto, nueve y cuarto y diez y cuar exhibiéndose cinematógrafo y varietés Precios; Platéh2‘50 Butaca, 0‘50 Qener.-I0j Los domingos y d as festivos, teccioncfe »< cuatro y á las cinco de la tardei=Pr«do8í *■ tea, 2 pta8.=Butaca, 0‘30.=QeneraL 0‘10, 
Cine I d e a l . !o» día* sección contif desde las ochO: de la noche compseíta de Í2 ffl álficas peliculás. caire eUiaí vaaJe* estrené'Los Pomlngos y días festivos m&tinée jhfsid.  «i --------'C80íIla» 3y Ii2de la tssds regaláBdoso pr¿:Jc80íj
Prefínela 30 ct*,s=Qensrsl 15’ eis,®̂ NWd! 
m U i0 slO cts.
/  ■ PSaza d@ T opos  1
_.0Á domingo 3 de Julio de 1910, con Tejin de la autoridad y sí el tiempo no lo impida verificará una gran corrida de sets novillos-toros de la célebre ganaderfe4ea. Felipe Salas^ vecino de Sevilla ste;^) J f  queados por los espadas Trini quito de Sevilla) y Rafael Qómez.^"' %.Entrada de sombra, 2,50 pesetas, sol, 1,25. Media entrada de sombra, Ij^r» de sol, 0,75.
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